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Saint-Dizier – 510 avenue de la
République
Opération préventive de diagnostic (2017)
Yoann Rabasté
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  demande  volontaire  de  diagnostic  a  été  initiée  dans  le  cadre  d’un  projet  de
construction de logements. Situé au cœur de l’agglomération, le projet s’étend sur une
surface  de  3 055 m2,  localisée  dans  un  secteur  très  urbanisé  de  la  ville,  qui  s’est
développé à proximité de la rivière de la Marne depuis le Moyen Âge, rarement exploré
archéologiquement. 242 m2 ont été sondés, soit 8 % de la surface du projet.
2 L’occupation la plus ancienne mise au jour est caractérisée dans un premier temps par
des vestiges excavés (fosses, fossés, caves, etc.), caractérisant un espace qui est resté
durablement en jardin ou en maraîchage pour la moitié nord de l’emprise, et dans un
second temps, par des éléments maçonnés sur la moitié sud (murs, piliers, latrines),
témoignant d’une occupation qui se développe en bordure d’axe de circulation (rue de
la République).  Ces éléments remontent à la seconde moitié du XIXe s.  pour les plus
anciens, d’après le mobilier en terre cuite (céramique faïencée et tuiles estampillées). Si
plusieurs états sont perceptibles, d’après les types de construction et la stratigraphie,
leur  identification  reste  difficilement  interprétable.  Aucun  vestige  antérieur  à  la
datation proposée précédemment n’a été mis au jour.
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